













































学入試難易度(偏差値50未満， 50台， 60以上) (以下学校ランク」という指標で使用)の
3つの指標の組み合わせからなる 27のカテゴリーを設定し，機縁法に基づき首都圏の 35校を
抽出し 2年生 5470名より回答を得た。






















くする」が 5%以下， rときどきする」が 10%台で，合わせて 2害IJ前後の生徒がしている。「課


























「役に立つ」という理尚に「とてもあてはまるj ど回答した割合は 3割前後ど 3項目で一番
高かった。大きな差ではないがとてもあてはまるJど回答した割合が，性別では男子(26.7%)





































































な』と感じること J(以下， r社会すばらしいJ)， r数学の考え方や解き方を『すばらしい~ wふ
しぎだな』と感じることJ(以下， r数学すばらしいJ)，r小説や古典を読んでいて，登場人物の
気持ちゃ書いてある内容に興味がわいてくることJ(以下， r小説興味わく J)がよくあるかどう



























生もいるが，便宜的に両時期とも「ほとんどしないJr 1 -2日Jr3-10日以上」の 3タイプ
に絞って自然すぼらししリとの関係をみたのが図 16だ。
「自然すばらしい」と感じることが「よくあるJ割合は博物館に行く」ことを「ほとん


















































1 )中央教育審議会答申 2014年 「新しい時代にふさわしい高大接続の実現に向けた高等学校教育，大学教育，大学
入学者選抜の一体的改革についてJ.





















































































とても役に立つ 30.8 37.1 17.5 14.6 
まあ役に立つ 28.0 21.1 35.1 15.8 
あまり役立たない 19.5 17.4 40.1 22.9 
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